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はじめに
『マ ク ベ ス』(Ma cbeth)の 4幕2場 で マ ク ダ フ 夫
人(Lady M acduff)は ､ マ ク ダ ブ(M a cduff)カi家族
を 捨 て て ､ イ ン グ ラ ン ド の マ ル j ム(M alc olm)の
もと べ 逃亡 した こ と を声高に 非難する ｡ そ し て 夫
人の 恐 れ通り ､ マ ク ベ ス か ら の 刺客 によ っ て マ ク
ダ フ 母子 は殺さ れ る ｡ こ の 場面 は84行は ど の 短 い
もの だ が ､ 恐怖と哀 れみ を 喚起 し ､ マ ク ベ ス の 非
道さ を 強く観客 に訴 え る ｡ し か し夫人の 非難 は同
時 に ､ ｢な ぜ マ ク ダ フ は逃 げた の か｣ と い う疑問
を抱か さ ずに は い られ な い ｡ マ ル コ ム も4幕3場 の
冒頭 で ､ な ぜ家族を 捨て て きた の か ､_
と マ ク ダ フ
に 問 い か ける ｡ し か し奇妙 な こ と に 劇中 で ､ マ ク
ダ フ が こ の 間 い に は っ きりと 答え る こ と ば な い ｡
本稿 で は ､ こ の 劇 に お け る マ ク ダ フ逃亡を ､ 材
源及 び後世の 受容 と比較検許し ､ そ の 特異性を確
認する と同時に ､ .マ ク ダ フ の 逃亡 に こ の 劇 に 示さ
れ る英雄的男性像 が ど の よう に 関わ るか を見て い
きた い ｡
1 . 材源との 比較
ま ず､ こ の 劇 に お け る マ ク ダ フ が逃 げる場面 の
特異性を確認す るた め､ 材源 と の 比較 か ら始 める ｡
材源 で は マ ク ダ フ が逃 げる こ と は理解 しが た い こ
と で はな い ｡ 主な材源 と考 えられ去ホ リ ン シ ュ ッ ド
(Holin shed)の 『年代記』(C占z10 n l
'
c es) 第2版(1587)
は マ ク ダフ逃亡に つ い て 次 の ように述 べ て い る ｡ (1)
. he [Makduffe] cam e not him selfe as other
had do on e. . Sho rtly afte r, M akbeth
c om ming to behold bow the worke went for-
w ard, and bica u se he fou nd n ot Makduffe
there, he w as s ore offended. . . ･ At le ng
･
th
M ak duffe, to avoid perillof life, pl rpOSed with
him s elfe to pas seinto .Eng
･1and, to proc u r e
Malcolm e Ca m m o reto claim e the cr ow ne of
Sc otla nd. But this w as n ot so s ecretlie de vised
by M akduffe, but that M akbeth had kn owledge
given him there of: fo r kin gs (asis said)ha ve
sharpe sightlike unto Lyn x, and long e ar slike
unto M idas . Fo r Mak betb had in ev erie noble
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m a n sho u se o n e slie fello w o r other in･fee with
him , to reve ale allthat w as said or ･doon e
witbin the s am e, by which slight he op pr e s sed
the m ost part of the
､
n oble s of his r e alm e ‥ . ,
T hey tha.t kept the ho u s e, without a nie r e si -
ta n c eope n ed the gate s, a nd'suffe r ed him to
e nter
,
mistru sting n one e vil. (Bullo ugh, -500-
501)
･こ れ に よれ ば ､ マ ク ダ フ は マ ク ベ ス の 築城 に 自 ら
出向く こ と なく ､ マ ク ベ ス の 怒りを買 う ｡.
マ タ ダ
フ は命の 危険 を避 け畠た め ､ マ ル コ ム の もと へ 王
位継承権の 主張 を促 しに 向か う ｡ し か し彼 は マ ク
づ ス の ス パ イ が 城内に い ると は知 らず､ ま た ､ マ
ク ベ 大が フ ァ イ フ の 居城 を取り 囲ん だ とき に 城内
の 者も､ 危害が 加え ら れ る-と は思 わず ､ マIク ベ ス
を入れ た と あ る ｡ ホ リ ン シ ュ ッ ド で は ､ マ ク ダ フ
は逃亡 が家族 の 危機 に な る と は思.っ て お らず､ ま
た誰か が そ の こ′と を非難する こ と もな い.
ホ リ シ .(エ ツ ドb.壕 照
した可能性がある と し て ､′
ブ ロ ー (Bullou gh)が ま ず確 実 な 材 源(probable
s o u r c e)と し て 挙Lげて い る ジ ョ･- ジ ･ プ キ ャ ナ ン･
(George Bu chan a n)で は ､ マ ク ダ フ は夫人 に 家族
を託 し て ､ イ ン グ ラ ン ド に逃 げた こ と に な っ て い
る ｡
2`' マ ク ダ フ が 逃 げた 理 由 は ､ -ホ リ イー シ ュ ッ ド
同様 ､ 築城 に 協力 しな か っ た こ と に マ ク ベ ス が 激
怒 し､ そ れ に よ っ て身 の 危険を感 じた た め で あるム
マ タ ダ フ は生命 を マ ク ベ ス に 託すの を嫌 い ､ 築城
の 監督 に行 か な い が ､ マ ク ベ ス は そ れ を反抗の 証
-
と し て 首 かせ の 刑を命 じ る ｡ そ れ を 聞い た マ ク ダ
･フ が ､ 逃亡 を企て て い る こ とを知 っ た王 は ､ マ ク
ダ フ の 居城 を急襲 し､ 妻子 を殺害す る｡
He [M ackduff], bein g loth to c o m mit his Life
u nto the K ings hands, went n ot him s占1f. . . .
[M ackbeth s aid] T htJ5e 血 ew welle DO ugA, be-
fo r e, J51k dlkobedl
'
ept Tem pe r, a 12d ther efw e wa s
zleSOIv ed to pun lkh'1
'
t/ a nd, to m ake hlh aD
Exa mple, J5e tAzle ateD ed to Jay the Yoke. upon
hl
'
s own Neck, 1hstead of hl
'
i Oxen , Ma ch duL{
he a rin g of it, c om m e nded the Car･e of his
Fa mily to his W ife, a nd, witho ut arly delay,
fitted up a sm all Ves sel, a s w ell a s the
stre主gbts of Tim epe r mitted, and sopass ed o ver
into LotAl
'
a n, a nd fr o m thenc e into EDgland
T he King he arin g that he inte nded to fly, m ade
ha ste into FIYe, with a str o ng Band of Me n to
pr e v e nt bin; but, be bein g depa rted befo r e, the
琴in g w a s pr es ently admitted into his Castle,
whereqhe po ured o ut all his Fu ry upo n the
T hDeb W ife a nd Children , who w ere the repre-
s e nt. (Bullo ugb, 515)
ス コ ッ ト ラ ン ド救済 を マ ル 占ム に 懇願する の は ､
イ ン■グ ラ ン ド で マ ル コ ム が 恵ま叫た状態に あ る こ
と を知 っ て か ら後 の こ とセ あ る(Bullo ugh, 516)0
マ ?ダ フ は命 の 危険か ら ､ や む なく逃 げ出 した の
で あ り(the u nhap py n eces sity of his. flight)､ (3)
そ の こ と で 夫人と も話 を した と な っ て い る(Muir,
186)｡ ス コ
l
ッ ト ラ ン ド救済を マ ル コ ム に 懇願す る
た め ､ 夫人 の 納得 な し に逃亡 し た シ ェ イ ク ス ピ ア
の マ ク ダ フ と は事情が異 な っ て
.
い る o
ブ ロ ー が 材 源 の 可 能 性 が あ る (possible
s ou rc e) と し て 挙 げて い る ロ ス 司教 ジ ョ ン ･ レ ズ
リ ー (John Leslie) に よれ ば ､ マ ク ダ フ はEg,を案
じ た人 々 に よ っ て ､ セ ル コ ム を連 れ戻す ようイ ン
グ ラ ン ド に 送 られ た こ と に な っ て い る ｡ (4) そ し て
妻子が殺され た の は､ マ ル コ ム と マ ク ダ フ が ス コ ッ
ト ラ ン ド に 戻 っ た あ と ､ マ ク ベ ス と2度 の 戦 い を
する 間の こ とで あ り ､ マ ク ダ フ の 逃亡直後 の こ と
で はな い ｡-
So it w asthat the pe ople, a nxio usfo rthe state
of the re alm a nd their ow n im minent pe ril,
prude ntly s ent M acduffto England, .to invite
Malcolm Canm ore, w ho w a s
'
in exile the re, to
c om e and regain his pater nalinhe ritanc e, bind-
ing the m s elvesfaithfully a nd s olem nly to aid
hirh againLst M acbeth. . ‥
. At Luhfa n a nM acduff, T hane of Fife
(w ho se wife a nd so n sbe■bad had killed s o n?
tim e befo re) c ut bff Macbeth
-
s heLad and.
bro ught it as agift to M alc olm , who lo aded
bin with rich rew a rds . (B山lo ugh, 519)
こ の 場合 マ ク ダ フ は自 ら逃 げた の で も､ 妻子 を置
い て ぃ っ た の セ もなく ､ 賢 明 に も(prude ntly)派遣
され た の で あ る ｡
こ の よ う に ､ い ずれ の 材源 で も マ ク ダ ラ の 取 っ
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マ ク ダ フ は な ぜ 逃 げ た の か
た行動 は シ ェ イ ク ス ピ ア の マ ク ダ フ よ り も合理 的
なもの と説明さ れ て お り ､ そ れ を非難する よう な
記述 もな され て い な い ｡ しか し 『マ ク ベ ス,』 で は､
シ ェ イ ク ス ピ ア は マ ク ダ フ の 行動 に 対 し て ､ 夫人
に声 を与え ､ マ ル コ ム に 疑惑を抱かせ た ｡ つ まり､
国家 の た め に 家族 を捨て た マ クタフ を批判す る視
点を劇中 に 置い た の で あ る ｡
2. マ クタフ逃亡の受容
そ れ で は ､ こ れ ら の 場面 はど の よう に 受容さ れ
て きた の だ ろう か ｡ まず シ ェ イ ク ス ピ ア 作品の 改
作が行わ れ る王政復古期以前 に 現存する 2 つ の 記
録を見 て み る ｡
同時イモの 記録 と し て は サ イ モ ン ･ フ ォ ー マ ン
(Sim o nFor m a n)の 1611年4月20日 ､ 土曜日 の グ ロ ー
ブ 座 で の 舞 台を 見 た記録 が あ る ｡ (5)し か し､ こ こ
に は マ ク ダ フ夫人 の せり ふ や マ ル コ ム の マ ク~ダ フ
へ の 疑惑の こ と は書か れ て お らず､ マ ク ダ フ の 逃
亡､ マ ル コ ム q)挙兵｣. マ ク ダ フ の 妻子惨殺 の報告 ､
マ ク ダ フ に よ る マ ク ベ ス 殺害が書 い て あ る に すぎ
な い ｡
･ whe n they h[e]ard that Ba n co
.
w a s
Mu rdred they S uspected Ma ck bet.
The n Ma ck Do v e fled to Engla nd to the
kinges B onn, And s o e they Raised a n Ar my,
And cam into Scotland, and at Du n ston Anyse
ove rtbr u e M ack bet. In the m e a ntym e whille
M acdove e w a s in England, Ma ck bet slew e
M ack doves wife & childr
･
en , and afte rin the
battelle M ackdov e slewe M ack bet.
(Bra u n m ulle r, 58)
こ の 記録 は全体と し て も ､ 劇 の プ ロ ッ ト を短くま
と め た もの に す ぎな い が ､ バ ン ク ォ ー (Banqu o)が
宴に 現 れ る場面 な どが詳述 し て あ る場面もあり ､
夫人 と マ ル コ ム の マ ク ダ フ 非難の 場面 は ､ フ ォ ー
マ ン の 記嘩に 残 ら なか っ た と い え る ｡ あ る い は ､
2度目の 魔女 の 予言 (4幕 1場) へ の 言及が な い
こ と ､ 4幕1'場以 降 に 関する記述 が数行 しか な い
こ と を考え る と ､ 上記場面が 上演 か ら削除さ れ た
可能性もあ る ｡ (6)
2 つ 目 の 記録 は 『マ ク ベ ス』 に 関 し て 現存す る
王政復古前の 唯 一 の プ ロ ン プ ト ブ ッ ク で あ る パ デ ュ
ア ･ プ ロ ン プ ト ブ ッ ク で あ る ｡ エ ヴ ア ン ズ(Evans)
の 序文に よれ ば ､ こ れ は1625年 か ら1635年の 間に ､
素人俳優に よる上演に 使われ た もの と考え られ る｡
フ ォ リ オ版 に なさ れ た チ ェ ッ ク は ､ は と ん どが 長
さ を短くする ため で あ り ､~特 に 目立 っ の は門番の
最初の せ りふ の 部分､ バ ン ク ォ - の 暗殺者_
と マ ク
ベ ス の 最初 の 会話､ 4幕3 場 マ ル コ ム の マ ク ダ フ
へ の テ ス ト の 部分で あ る ｡ (7) マ ク ダ フ 夫人の 場面
に 関 し て は ､
'
ロ ス(Ros se)の せ りふ(4. 2. 17-21)と
息子の せ り ふ(4. 2. 36)が 囲わ れ て い る他 に は ､ 目
l
立 っ た チ ェ ッ ク は 入れ られ て い な い ｡ (8)囲 ん で あ
る部分は上演 で省 略され た と考え られ るが ､ マ ル
コ ム の テチ ト の 場面 で は､ . マ ル コ ム が疑惑を述 べ
るせ り ふ を含 む2-31行 と66-100行 が 囲ま れ ､ 自分
の 欠点 を並 べ 立 て る と こ ろ が 一 つ に 減 らさ れ て い
る ｡ さ ら に 149-158行 の エ.ド ワ
ー ド(Edw a rd)王 の
治療を 述 べ た部分 が囲 わ れ て い る ｡ (9)従 っ て マ ク
ダ フ が逃亡 し て か ら マ ル コ ム が 蜂起するま で が早
くな り ､ 緊迫感 が増 し て い る ｡ ま た ､ な ぜ マ ク ダ
フ は家族を嘩て た の か ､ と い う マ ル コ ム の コ ー ラ
ス 的役割の せ りふ もな く な っ た こ と で ､ マ ク ダ フ
の 逃亡を批判する視点 は薄らい で い ると い え よ う｡
こ れ ら王政復古期前 の 記録か らか い ま見られ る
こ と は ､ 劇 中 の マ ク ダ フ を批判 する視点が み られ
な い こ と で あ る ｡ た だ し ､ 上演 さ れ たもの が そう
だ っ た の か ､ 観客が そ の 視点を持 た なか っ た の か
L
.
ま明らか で な い ｡ 少なく とも マ ク ダ フ 夫人 の 役割
は あま り重視さ れ て い た よう に は思わ れ な い ｡
王政復古期 に な ると ､ ダ ヴナ ン ト(Davenant)に
と っ て ､ マ ク ダ フ の 逃亡 は不自然極ま り な い も の
だ っ た ｡ 1674年 の 改作 たあ たり ､ ダ ヴナ ン ト は マ
ク ダ フが家族に 黙 っ て逃 げる場面 を大幅 に変え て ､
家族思い の 夫 に する ｡ ま た マ ク ダ フ夫人 の 役割 を
マ ク ベ ス 夫人と釣り合 い が とれ る はど に し て ､ マ
ク ダラが逃亡前 に 夫人を納得さ せ る場面を 挿入 し
て い る ｡ さ ら に 4幕 2場の 最初に ､ マ ク ダ フ 夫人
の ｢あ の 時 は逃 げる よう に 言 っ た けれ ど ､ 今 に な
れ ば後悔･し て い る｣ と い うせ り ふ を加え て ､ シ ェ
イ ク ス ピ ア に み られ阜激 し い 非難 を和 らげ ､ マ ク
ダ フ が家族 に黙 っ て 逃げた ｢自然 に 反する｣ 夫と
い う 印象を ぬ ぐい去 っ て い る｡
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I tbeII Wa sfrighted with the s ad alar m
Of BaDqu O旨 Death, when l didc o uns el him
To fly, but n o w ala s! Im u ch r阜pe nt it,




Didknow bin ln noc ent.
(Fur ne s sJr, 531-532)(
10)
マ ク ダ フ 夫人 に 危険を知 らせ て ､ 逃げる よう に勧
め る人物も､ マ ク ダ フ か ら派遣さ れ た こ と に な っ
て お り ､ 家族 を思う マ ク ダ フ 像を 強調 して い る ｡
そ し て ､ 夫人 と子供が マ ク ダ フを 批判 する会話 を
削除 して い る ｡
18､ 19世 紀で は 4幕 2場 は通常 す べ て ､ も しく
は はとん どが上演され なか っ た(Bra u n m uller,199)0
た だ そ の 理 由 は､ 1770年 に ブ ラ ン シ ス ･ ジ ェ ン ト
ル マ ン(Fran cis Gentle m an)が 言 う よ う に ､ マ ク
ダ フ 夫人 と子供の 殺 され る場面 は ｢ 茶番劇の よう
に お ぞ ま しく｣､ 上演 の 際に 削除す るの も当然 で
あ る と い う こ と か ら か b
'
知 れ な い (Ge ntlem an ,
176)｡ チ ャ ー ル ズ ･ ラ ム(C harle s Lam b)翻案 の
『マ ク ベ ス 』 (1807) で も夫人 の マ ク ダ フ へ の 非難
は削除さ れ て い る ｡ ラ ム の マ ク ベ ス で は 4幕 2場
と 4幕3場 の ほ と ん ど の 場面が省略 され ､ た だ マ
ク ダ フ夫人 を殺 した こ と な どが原因 で ､ 皆 の 気持
ちが マ ク ベ ス か ら離れ て い っ た と だ け あ る｡ マ ク
ダ フ の 逃亡 は問題 に な り よう が な い ｡
19世紀 中頃ま で 批評家 は ､ 4幕 2場 は マ ク ベ ス
の 悪 を際 だ た せ る 意 味 で 重 要 だ と 考え て い た
(Fletche r (1847), Coleridge (1849), Bodenstedt
(1825?))0 (
11'ま た マ ク ダ フ と マ ク ダ フ 夫人 を ､ 忠
誠心 ､ 家族 の 愛情 ､ 美徳 の 代表 と し て ､ マ ク ベ ス
と対立 させ る ことが ､ こ の 場面の 意義 で あ る ､ と
見七 い る (Fletcher, B占den stedt)｡ 一 方19世紀 末
頃に は ､ 夫人 の 非難 は ､
.
マ ク ベ ス と対照 さ れ る マ
ク ダ フ の 善良な る性格を 傷 つ け ､ 劇 をだ め に す る
(Leighton(1878))と い う 指摘 や ､ 夫人 に マ ク ダ フ か
ら説明が なか っ た の は お か し い(Mull(1889))と い
う指摘 が なさ れ る よ う に な る ｡
20世紀 ､ オ ー デ ン(Auden)は1947年3月19 日の 講
演 の最 後で ､ こ の 劇 は不 完全で あ ると言 う｡ そ の
理 由は へ カ.テ の 場面 の 挿入 と ､
マ ク ダ フ 逃亡 の 動
機が は っ き りしな い か ら で あ る｡ そ し て マ ク ダ フ 逃
亡 の 疑 問を含 めて ､ テ ク ス ト ほ ど こか が欠 けて い
る に 違 い な い と言 っ て 講演を結ぶ (Auden , 218)｡
こ う し て み る と ､ マ ク ダ フ の 行動 は辞し て 当然
の も の と し て 受 容 さ れ て き た わ け で は な い ｡ で は
こ れ ら の 受容 に お い て ､ 何 が マ ･ク ダ フ の 行動を 受
け入れ が た い も の に ､ ま た は不自然な もの に 見せ
る の か という と ､ そー の 根底 に あ る の は､ マ ク ダ フ
の よ う な善良 な人間が ､ 家族 をか くも簡単 に 見捨
て る はずが な い と い う こ と で あ る ｡
こ れ に 対 し て ､ 近年 の 批評 で は マ タ ダ フ の 行動
が ､ ル ネ サ ン ス の 男性性の 限界 と絡め て 批判さ れ
る ｡ ウ ィ リ ス(W illis)は1975年以降 ､ 劇の 最後 を秩
序の 回復 と見る読 み で なくな ぅ て きた と言 っ て い
るが(W illis, 235)､ 同年 に フ レ ン チ(Fre n ch)は男性
性の 主要原理 で あ る勇気 と殺戟能力が価値観 の 中
心 に あ る限 り ､ 劇中世界が 狂気 の 世界 で あ る こ と
に 変わ り な い と述 べ る (French, 333- 6)｡ ま た楠
は､ ル ネ サ ン ス 的男 ら しさ の 価値観 を体現する マ
ク ダ フ が ｢ 祖国の 秩序回復と い う男の 義務 を果 た
す ため に ､ 妻子を暴君 の もと に 残 し て ､ イ ン グ ラ
ン ド へ 向か わ な けれ ば な ら な い｣ 点に ､ そq)限界
が 示 され る と述 べ る(楠 ､ I164)｡Lア デ ル マ ン(A del-
m a n)は ､ マ ク ダ フ が 家族 を捨 て る行為 を ､ 劇 は
彼自 ら に説 明させ な い し､ 健全な男性性 の 模範 と
し て の マ ク ダ フ の 力 は厳 し く制限さ れ る と述 べ る
(A delm an , 144)0
こ こ で批判 され て い る男性性 と は､ こ の 劇 に 示







milkof hu m an kindn es s
"
(1. 5. 17)と 描写す る と き の マ ク ベ ス な ど に 体現さ
れ る ､ 自然 の 情愛 を持ち ､ 反暴力的な男性像と ､
武芸 に す ぐれ ､ 目的 の ため に は暴力もい と わ な い
行動 的で 英雄的男性厚 1`2' - の う ち ､ マ ク ベ ス の
み な らず､ マ ル コ ム や マ ル コ ム を助 ける老 シ ー ワ ー
ド(Siw ard)に よ っ て も共有 され る英雄的男性像 だ
と い っ て よ い ｡ シ ェ イ ク ス ピ ア が 材源か ら離れ て ､
マ ク ダ フ 夫人 に声を与 え た の は､ こ の 男性像を批
判する視点 を劇 中に持 ち込ん だ と い う こ と で ある ｡
一 方 ､ 後世 は勇気 と愛情 を兼ね備 え た マ ク ダ フ 像
を求め る あ ま り ､ ル ネ サ ン ス の英雄 的男性像を改
変 した り疑問視 した り し た ｡
以 下 ､ マ ク ダ フ 夫人の 声 に 耳を傾 け ､ マ ク ダ フ
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マ ク ダ フ は なぜ逃 げ た の か
の 逃亡 を批判 する視点 を取 り 入れ な が ら ､ 2つ の
男性像の せ め ぎ合う地点 と し て ＼ マ ク ダ フ の 逃亡
が劇中で 持 っ 意味を考察 して み た い ｡
3 . 3幕6場
最初 に こ の 劇 で マ ク ダ フ の 逃亡が語 られ る場面
は ､ 3幕 6 場 で の レ ノ ッ ク ス(Len ox)と もう 一 人
の 貴族 の 会話 の 場面 で あ る(3. 6. 2 ト49)｡ マ ク ベ
ス が暴君で あ る と い う こ と で意気投合 した あ と ､
レ ノ ッ ク ス は ｢マ ク ベ ス の 宴会 に 出席 しな か っ た
マ ク ダ フ はそ れ以来 マ ク ベ ス の 不興 を買 っIT いる
が1 今 は ど こ に い る の だ ろうか｣ と貴族に 尋ね る ｡
But,pe a c eト forfr o竺 bro ad w o rds, and
'
c a us e
he faird
H is pr e s e n c e at t he tyr a nt
l
s fe a st, I he a r,
M a cduffliv e sin disgr a c e. Sir, c a n yo u te'll
W he r ehe be stow s him s elf?(3. 6.I2124)
貴族 はイ ン グ ラ ン ド王 の 助 け を求め に 行 っ た と答
え る ｡ マ ク ダ フ が危険を感 じ て 逃亡を計画 した理
由も､ マ ク ダ フ一に 対する マ ク ベ ス か ら の 使者の 脅
迫的な態度 に よ る-もの だ ろう と い う こ とが 述 べ ら
れ て お り ､ マ ク ダ フ の 行動 は十分納得 で き ると思
え る ｡
Lei : se nt he [M acbeth] to M acduff?





T he-clo udy m e s s e nge r tur ns m9 his back,






T hat clと)gs m e with this a n swer:
Len : And that wellmight




H is wisdom c an pr ovide. (3. 6. 39-45)
さ ら に神 の 加護がある こ とや ､ マ ク ダ フ の メ ッ セ ー
ジ を天使 が マ ク ダ フ の 着く 前に イ ン グ ラ ン ド へ 伝
え て く れ れ ば あり が た い な ど ､ マ ク ダ フ の 逃亡 は
歓迎す べ き行動と され て い る ｡
Lord: T hat, by the help of the s e(with Eim
abo ve
To r atify the w ork), w e m ay again
Give to o ur table s m eat ‥ ‥ (3. 6. 32-34)
Len : So me holy Angel
Fly to the c o lユrt Of En gla nd, and u nfold
H is m e s s ag:e ere he co m e. . . . (3. 6. 45147)
そ うする と､ シ ェ イ ク ス ピ ア は マ ク ダ フ の 行動
を天使 と結 び つ け､ 美化 し て い るよ う に み え る ｡
し か し こ と はそ う簡単 で は な い ｡ 続く4幕 1場で
マ ク ベ ス が 魔女 の 予言を 聞き､ 魔女が消 え たあ_と
舞台 に現われ声の は レ ノ ッ ク ス で あ る｡ な ぜ レ ノ ッ
ク ス は マ ク ベ ス の い る場所 を知 っ て い た の か . さ
ら に レ ノ ･γ ク ス は マ ク ダ フ が逃 げた こ と を マ ク ベ
ス に 報告す る｡ そ うする と レ ノ ッ ク ス は マ ク ベ ス
の ス パ イ で ､ マ ク ダ フ の 居場所 を貴族 か ら聞き 出
すた め に ､ マ ク ベ ス を非難 し貴族を欺 い た と い う
疑惑が お き る｡ そ もそ も マ ク ベ ス が ダ ン カ ン の 護
衛を 殺 した とき に ⊥ 緒 に い た の も レ ノ ッ ク ス で あ
り ､ ｢ 護 衛が_王 を殺 し た｣ と い う 彼 の 証 言 が マ ク
ベ ス を 救 っ た と も い え る ｡ (1 3) レ ノ ッ ク ス は途中で
マ ル j.ム 側 に つ くが ､ そ れ はすで に マ ル コ ム 軍が
近づ い て か ら の 話 で ､ 彼 が 日和見主義と い う こ と
の 証明に しか な らな い ｡ レ ノ ッ ク ス が こ の よう な
人物と い う こと に な る と ､ レ ノ ッ ク ス の 述 べ た天
使の イ メ ー ジも必ず しもよ い と は限ら なく な る ｡
そ の こ･t は天使 (Angel) と い う言葉自体が ､
こ の 劇 で だ んだ ん と悪 い イ メ ー ジ で 用 い られ て い




と い う言葉 は こ の 劇 で 4 回使 わ れ ､ 最
初 こそ ダ ン カ ン の 美徳と結 び つ け られ るが (1. 7.
19)､ そ の ダ ン カ ン は殺 さ れ る ｡ こ の 場面が 2 回
目で ､ 3 回目 は マ ル コ ム が 述 べ た次 の 箇所 で 用 い
られ る ｡
Angels are brightstill, tbo ugb thebrightest fell:
T ho ugh allthings fo ul w o uld w e ar the brow s
of gra ce,
Yet Grac e m u st till lo ok s o. (4. 3. 22-24)
天使 の な か に は ル シ フ ァ - が 含 ま れ.









と い う言葉 は ､ マ ク ベ ス の 守護
神で あ る魔女 を指す こ と に な る ｡ マ ク ダ フ が マ ク
ベ ス に 言う せ り ふ で あ る ｡
And let the An gel, w ho m tho u still ba st ser v
-
d,
Tellthee, M atduffw a sfro m his m other
'
s w om b
Untim ely rip p
■
d. (5. 8. 14-16)
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こ う し て み る と ､
"
So m e holy Angel
' '
と 結 び つ
けられ て い る か ら と い っ て ､ マ ク ダ フ の 行動が美
化され た も の とL:て 描か れ て い る とは言え なくな っ
て く る ｡
4 . 4幕2場
4幕 1場 で マ ク ダ フ逃亡の 知 らせ を受 け ､ マ ク
ベ ス が マ ク ダ フ の 城 を急襲せ よ と命令 した の に ､
す ぐ に続 い て ､ 4 幕2場 の マ ク ダ フ の 逃亡を 夫人
が 非難 する'場面に な る ｡ 夫人 は､ マ ク ダ フ の 逃亡
は狂気 の 沙汰 で あ りー､ そ■の 原因は恐怖 で あ ると見
なすo





tio n sdo n ot, /.Ou rfears do m ake u str aito rs.
' '
(4.,2. 3
-4)そ し て 鳥 で す ら持 っ て い る ､ 家族 に 対
す る自然 の 情愛を欠 い て い る ､ と非難 する ｡ (14)
He lo v es u snot:
He w a nts the natu ral to uch; for the po or w r e n,
T he m o st diminitive of birds, will fight,
Her you ng on e sin he r n e st, against the o wl.
All is the fea r, a nd n othing･is the love ‥ ‥
(4. 2. 8-12)
した が っ て 夫人 に よ れ ば ､ マ ク ダ フ は先 の2つ の
男性像 の どち らも満た し て い な い こ と に な る｡
そ れ に 対 し て ロ ス は ､ マ ク ダ フ が 恐怖か ら逃 げ
た と 言 う こ と を 否 定 す る ｡
``
Yo u kn ow n ot, /





は夫人に 自制す る こ と を求 め ､ マ ク ダ フ
が気高く ､ 賢 く ､ 判断力も確 か で ､ 今 の 時代q)発
作 的な 暴力を 一 番 よく分 か っ て い ると 説く ｡
"
I
pray yo u, s cho ol yo u rself: but, for yo ur hu s-
band, / He is n oble,･wise, judicio u s, a nd best






(4. 2. 15-17) t=
ス は夫人に ､ 家父長制 に お け る従順 な妻 に 相応 し
く ､ 夫を信 じ なさ い と言 っ て い る の だが ､ ロ ス の
言葉 に 夫人が 耳を 傾け な い の も当然 で あ る去 な ぜ
な ら､ こ の 劇 で 家父長制 はす で に 崩壊 し て い る か
ら で あ る ｡ こ の 劇 で は国家の 長が暴君 で あり､ そ
れ
.
に 臣下 が反逆 し､ そ の 臣下 は家庭 の 長 で あ りな
が ら､ 家庭を 見捨 て て い る の だ ｡
家父長制の 崩壊 は夫人 の 喰え の なか にち見 え隠
れ し て い る ｡ こ の 劇 で 鳥 の 巣 は､ 豊鏡 の 床 の 偽り
の シ ン ボ ル と し て 現れ て いる が(1. 6. 3-10)､ こ こ
で も ､ ｢ 最も小 さ な鶴鶴 で す ら巣の 雛を 守 る ため
に 具 に三村し て 戦 う で し ょ う｣ (4. 2. 9-ll)と言 い な
が ら ､
"
H e r yo u ng o n e s
' '
と あ る よ う に ､ そ の
巣を守るの は母親であり､ 父親が当て に な.らな
い
こ.と を露呈 して し辛 っ て い る .
ロ ス の せ りふ で もう ー つ 注目す べ き は､ ロ ス は､
マ ク ダ フ が恐怖か ら逃げた こ と は否定 して い るが ､
家族 へ の 自然 の 情愛 に 関 し て は言及 して い な い こ




I da re n ot spe ak m u ch fu rther.
''
(4. 2. 17)と言 う と ､ ロ ス が急 い で こ の 城か ら立 ち
去 る の は､ 国家 を救うた め に マ ク ダ フ が家族 を捨
て る こ と.を決意 し ､ そ の た め危険が迫 っ て い る こ
と を知 っ て い るか ら に 他 な ら な い ｡ 一口 ス は国家を
救 う と い う目的 の ため に は ､ ど の よう な行動 で も
厭わ な い 英雄的男性像右支持 して お り ､ そ の た め
に は家族 が犠牲 に な る こ とを認 め て い る｡
だ が材源 と の 別 の 比較 を し て み る と ､ 劇自体 が
マ ク ダ フ の行動を支持 し て い ると は い え な い ｡ ホ
リ ン シ エ ツ ド の な か で ､ 要子 に別 れ を告げずに 逃
げ る人 物 は ､ マ ク ダ フ で は な く ､ ダ フ 王(Kin g
Duff)を殺 し た ド ン ウ ォ ル ド(Don wald)で あ る ｡ (15)
ダ フ 王殺害 の話は ､ マ ク ベ ス 夫人 の 唆 し と ダ ン′カ
ン 王殺 し の 場面の 材源 と な っ た も の だが ､ シ ェ イ
ク ス ピ ア が こ の 部分か ら ､ マ ク ダ フ が 妻子 に別れ
を告げな い で 逃げる こ と を思 い っ い た可能性 は十
分ある ｡(16)シ ェ イ ク ス ピ ア は ､ マ ク ダ フ の 行動 を ､
悪人 で あ る ド ン ケ ォ ル ド の 行動 と結 びフ け､ そ れ
に よ っ て マ ク ダ フ の 行動の 理不尽 さを 強調 し て い
る の で あ りI､.英雄 的男性性 の 問題点を 指摘 し て い
る と い え る｡
5 . マルコ ムとマ クタフ
それ で は､ マ ル コ ム が マ ク ダ フ の 行動 を ど の よ
う に 受 け止 め ､ ま た マ ク ダ フが 自身の 行動 に つ い
て ギう考え て い た の か ､'と い う こ とを見 て い く こ
と に す る｡
まず マ ク ダ フ が 夫人 の 言う よう に ､ 恐怖 ゆえ に
逃 げ出 した の で 耳い こ と は明 らか で ある . 了ク ダ
フ は マ ク ベ ス を 倒 し､ 国を救う た め に 援軍を求 め
て 行 っ た の で あ る｡ イ ン グ ラ ン 下到着時 に マ ク ダ
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マ ク ダ フ は な ぜ逃 げ た の か
フ は ､ ど こ か 寂 し い 木陰 で 泣き
､
ちか した い と い う
マ ル コ ム に 対 し ､ 武人 と し て 剣 を取り ､ 祖国を救
う英雄的男性像を嘩示す る｡
M al. Let u s se ek o ut s om e de solate shade, and
tbere
W eep our s ad bo so ms e mpty .
Ma cd. Let u s rathe r
Hold fa st the m ortalsw o rd, a ndlike go od m en
･ Bestride ou rdo w nfall birtbdom . (4. 3. 1-4)
そ れ に 対 し て ､ マ ル コ ム は夫人同様 に ､ マ ク ダ
フ の 逃亡を疑 問に 思う ｡ マ ル コ ム は
一
そ の ため ､ マ
ク ダ フ が マ ク ベ ス と繋が ち て い る の で はと疑う ｡
Why in that raw n e s sleft your wifeand dlild
(T ho sepreciou s m otives, thos e stron g kn ots of
love),
Witho ut leave-takin g? -I pray yo u,
Let n ot m yjealo u siesbe yo ur disho n o urs,
But mine ow n s afeties:yo u m ay be rightlyju st,
W hatever l shallthink~. (4. 3. 26-31)
これちシ ェ イ ク ス ピ ア の 創作 で ある ｡ ホ リ ン シ ュ ッ
ド で は マ ル コ ム と会 う前 に ､ 妻子 はすで に 殺さ れ
て い る｡ マ ル コ ム に そ の こ と で 疑う理 由はな い ｡
シ ェ イ ク ス ピ ア はわ ざわ ざ ､ マ ク ダ フ が家族 に別
れ を言わ ずに 来 た こ と を強調 し､ マ ク ダ フ の 行動
の 不自然 さ を印象づ け て い る の だ ｡
フ ラ ン シ ス ･ ベ ー コ ン(Francis Baco n)はそ の エ ッ
セ イ の 中 で ､ 独身者~は臣下 と し て は当て に な ら な
い ､ な ぜ な ら簡単 に逃げて しま うか らだ と述 べ て
い る ｡
Un m a r ried m en a r ebest friends, best m a sters,
best serva nts; but not alw ays best subjects, for
they are light to ru n a w ay; and alm o st all fu-
gitives are of■that c o nditio n. (Bacon, 81)
逆 に い え ば ､ 既婚者 は家族が い るか ら ､ そ う簡単
に は逃げない はずと い う こ と で ある｡ し たが っ て ､
マ ク ダ フ の 行動 は当時の 基準に 照 ら し て み て も､
疑 われ て 当然 な の で ある ｡
し か し マ ク ダ フ は疑い を晴 らすど こ ろか ､ ま と
も に 答え よう と はせ ずに ､ 逆 に マ ル コ ム の 疑 い 深
さ に か ん し ゃ く を起 こす ｡
･Ble ed, ble ed, po of c olu ntry!
Great tyran ny , lay tho uthy ba sis su r e,
Fo r go odne ssda r e not check thee! w e a rthou
tby w r o ngs;




d !-Fare the e well, Lo rd:





s in the tyrant
■
s gr asp,
And the rich East to bo ot. (4. 3. 31-37)
マ ク ダ フ が
"





(35)と言 っ たとき ､ マ ク ダ フ が 否
＼
定 した ｢ あな たが 考え て い る悪党｣ と い うの は＼
マ ク ベ ス の ス パ イ と い う こ と で あ る ｡ 家族を置 い
て きた こ と に対 する釈明は な い ｡ そ れ で は マ ク ダ
フ が家族 の こ とを気 に かけて い な い の か と い え ば ､
そ う で は ない ｡ 家族 の こ と を尋ね た先 の マ ル コ ム
の せ り ふ は ､ 28行目の 韻律が 乱れ て い るが ､ ミ ュ
ア(M uir)は ､ こ れLま マ ク ダ フ の 怒 り ゆえ に ､ マ ル
コ ム が
``
w itho ut le a v e-takin g
''
で い っ た ん 喋 る
の をや め ､ マ ク ダ フ を宥め よ う と話を変 え たた め
と い う ア ポ ッ ト(Abbott)の 解 釈 を 支持 し て い る
(M uir, 124)｡ こ の 解釈に 従え ば ､ マ ル コ ム の 煮
え切 らな い 態度 に苛 つ い て い た マ ク ダ フ は ､ 家族
の こ とを言 われ て ､ 怒りが爆発 し た こ と に なる ｡
彼 に妻子を置 い て 行かせ た の は国家を救 い た い と
い う思 い で あ る ｡ だ が家族を捨 て て きた こ と に対
して ､ マ ク ダ フ 自身が自らを納得させ る答えを持 っ
て い な い ｡
､
そ れ な の に ､ 当 の 国家 の 側に あ る マ ル
コ ム か ら ｢なぜ 家族を置 い て き た｣ と 尋ね られて
も ､ た だ 怒り と苛立 ち を覚 え る の で あ る ｡ ｢私は
あ な たが 考え て い るよ う な悪党 で は な い｣ と い う
せ りふ に は､ 家族を置い て きた の は ､ 自然 の 情愛
に 欠 けて い るか ら で はな い ､ と い う マ ク ダ フ の 気
持ちが 込められて い る ｡
一 方､ マ ル コ ム も家族の こと はそ れ以上問わず､
自分 の 疑 い を あ な た へ の.
"
disho n o u rs
''
(4. 3. 29)
と取 ら な い で は し い と言 う ｡ 結局 マ ル コ ム に と.っ
て ､ マ ク ダ フ が 家族を置 い て き た こ と 自体 は ､
｢ 名誉｣を損な う は どた い し た こ と で はな い ｡ し か
･し､ 観客 は直前 の 場面 で ､ 夫人 の 嘆きと子供 の 殺
害を目の 当た りに し て おり ､ マ ク ダ フ の 高潔な意
図 は疑 わ なくと も､ そ の た め家族を置 き去りに し
た マ ク ダ フ の 判断 に は共感 し に く い ｡ そ の こ と は
観客の 側 に マ ク ダ フ が 示す英雄的男性像 に距離 を




マ ル コ ム の 疑惑が消 え ､ マ ク ダ フ が マ ル コ ム を
真 に必要 と し て い る こ とが 分か っ た時点 で ､ マ ル
コ ム は､ 実 は マ ク ダ フ 到着前に ､ 老 シ ー ワ ー ドが
ス コ ッ ト ラ ン ド - 向け て ､ す で に 出兵す る と こ ろ
l
だ と告 げる ｡
W hither, indebd, before thy he r e-ap pr o a ch,
Old Siw a rd, with ten thou sand･w a rlike men ,
Alr e ady at a point, w a s s ettin g forth.
(4. 3. 133-135)
マ ク ダ フ は こ こ で 感極ま るが ､ し か しそ う で あれ
ば ､ マ ク ダ フ が家族を捨 てJT ま で 急 い で 来 る必要
が あ っ た の か ､ と い う疑問が わ く ｡ 実際 ､ 材源で
は ､..
マ ク ダ フが 釆て か ら､ マ ル コ ム は エ ド ワ ー ド
王 に 助力 を 求 め る こ と に な っ て い る(Holin shed,
503-504;-Bu chana n, 516; Leslie, 519)｡ そ れ な ら
ば ､
'
ァク ダ フ が 家族 を捨 て て ま で ､ 出陣を 促 し に
来 た意味も少 し は あ ろ う ｡ し か し､ こ の 場面で 示
され る戟意高揚 と ､ ス コ ッ ト ラ ン ド の 秩序回復 の
喜 び は､ こ の ふと した疑問を か き消 し て しま う よ
う に 思わ れ る ｡ さ ら に エ ド ワ ー ド王 の 奇跡 の 治癒
の こ と が挿入さ れ て ､ 聖な るイ ン グ ラ ン ド の 助 け
を 借り て ､ 腐敗 した ス コ ッ ト ラ ン ド を救う と い う
構図が さ ら に は っ き りする ｡ 劇 は戦争時の 英雄的
男性像 を称揚し て い る｡
しか し ､ オ ー デ ン が 指摘 する よう に ､ こ の 劇 は
光 と闇 の 部分 の 繰り返 しで あ る(Aude n, 216-218)｡
ロ ス が登場 し て ､ ス コ ッ ト ラ ン ド の 窮状 を伝 え る｡
国家 の こ と が 一 段落 した マ ク ダ フ はすぐに ､ 家族
の 安否 を尋ね る ｡ 国家 の 危機が 回避 さ れ た今 ､･彼
の 頭 は封 じ て い た家族 へ の思 い で い っ ぱ い に.なる ｡
妻子殺害の 報告 を ため ら い っ つ ､ 忌 ま わ し い 知 ら
せ が あると い う ロ ス に マ ク ダ フ は次 の よう に 問う ｡
M 占.cd.1 W hat c onc er n they?
T he ge neral c a u se? or is it a fee-grief,
Du e to som epin gle■br e a st?
Ros se. -No mind that
'
s.hone st
But in it share s s o m ew o e`, tho ugh the
m ain pa rt
Pe rtains to.yo u alo n e. (4. 3. 195-199)
マ ク ダ フ は国家の 大事 と個人の それ を分 け て おり ､
家族■に 関する こ とを個人的 な こ と と見 な し､ 国家
･
を優先 し七い た こ と が明 らか と な る ｡ だ が ､ 家族
が 殺さ れ た こ と を聞い た と き ､ マ ク ダ フ は押 し黙
る ｡ マ ク ダ フ の 悲劇は ､ 家族 へ の 情愛 を持ち なが
ら ､ 国家救済 の 義務 を自 ら に 課 し て ､ そ れ を押 し
-殺 し て い る と こ ろ にあ る ｡ マ ル コ ,.L は｣ 4幕3場 冒
頭 で 自らが｢ 泣きあか し た い｣と 嘆い たザ.､ 今度 は
マ ク ダ フ に｢ 悲し み を 言葉 に す る よ う｣ (
``
Giv e
s o r r o w w o rds
''
(209)).慰 め る ｡ だ が ､
マ グ ダ フ
は マ ル コ ム の 言葉 に は耳 を 貸 さ ず ､ そ の 代 わ り
"







の 意味 を考 え れ ば ､ 彼が
い なか っ た の は運命 で あ っ て ､.彼自身の 選択 で は
な か っ た ｡
(17) マ ク ダ フ は家族 の 死 を 運命と し て ､
受 け入れ よ う と し て い る ｡
そ れ に対 し て マ ル コ ム は ､ 今度は ､ 悲 しみ を癒
すた め復讐心を髄 らせ よ ､ と マ ク ダ フ を鼓舞する ｡
Be c o mfo rted:
Let
l
s m ake u s n ed.cin e s
.
of o u rgr e at reven ge ,
To cure this de adly grief. (4. 3. 213-215)
4幕3場の 冒頭と は逆 に ､ 今度 は マ ル コ ム が マ ク ダ
フ に 対 し て ､ 一悲 しみ よ り怒り に 身 を任せ た ､ 行動







と 述 べ て い る よう に ､
マ ル コ ム は父 ダ ン カ ン を殺 した マ ク ベ ス へ の 復讐





(4. 3. 213)･と い う せ り ふ は､
お そ らく ホ リ ン シ ュ ッ ド で ､ マ ル コ ム が マ ク ダ フ
に 自分 の 本 当 の 姿 を 明か す と き に 述 べ る ､
"
Be
of go od co mf占rt 叫ak duffe
''
(Bullo ugh, 503)か
ら取 られ たと考え られ る ｡(18? こ の とき マ ル コ ム は､
マ ク ダ フ と手車組む こ とで ､ 王位 へ の 道が 開か れ ､
高揚 し た覇分 と考え られ る ｡ 一 方､ 劇 で はな ぜ ､
そ め場面 で なく ､ こ の 場面 で こ の せ り ふが 使わ れ
て い るか と い う こ とを 考え る と ､ 劇で は マ ル コ ム
はす で に 出陣を決 め て お り､ 身 の 潔白を明か すの





と い う語 は ､ マ ル コ ム の 気分 が
高揚 した と き に 取 っ て 置かれ た とすれ ば ､ マ ク ベ
ス に 対する私的な復讐者 が見 っ か っ た こ の 場面の
方が ､ ふさわ し い と い.え る ｡
(19'
マ ク ダ フ は ､ マ ル コ ム の そ の せ り ふ に ､
"
He
ha s no children
' '
(4. 3. 216)と答え る｡
M acd. Heha s n o childre n. .-A llm y ptetty one s?
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マ ク ダ フ は なぜ逃 げ た の か
Did yo u s ay all?-0 Hell-kite!-A ll?
W hat, all m y pr etty chickens, and their
da m ,
At o n efellsw o op?
Mal. Dispute it like a m a n.
Ma cd. I shalldo s o;






は マ ク ベ ス とも マ ル コ ム と も取 れ る ｡
子供が い な い か ら ､ 子供を殺す よう な残虐 な行為
が で き る の だ ､ と マ ク ベ ス を非難 し て い ると も､
子供が い な い か ら ､ 子供を失 っ た悲 しみが 分か ら
な い の だ ､ と マ
~
ル コ ム を非難 し て い る と も ､ 子供
が い な い か ら｣奴 の 子供 に対す る復讐 が で きな い ､
と マ ク ベ ス を指 し て い ると も諸説分か れ る と こ ろ
で あ る ｡ (
2 0' だ が ､ マ ク ダ フ の な か で ､ 国家 を救 う
戦 い の た め に は何 で もや る英雄的男性像 と ､ 家族
へ の 情愛 に 満 ちた男性像が ､ こ の 場面で 括抗 して
い る こ■と を考え る と ､ こ れ は マ ク ベ ス と ､ マ ル コ
ム を 同時に 指 し て い る よう■に 考 え られ る ｡ マ ク ベ
ス を 非難す るの は､ マ ル コ ム の 呼 びか け に 答え る
英雄的男性 と し て の 感情 で ､ 悲 し みを 国家 の 敵 へ
の 復讐 べ と変え よ う とす る?
一 方 ､ マ ル コ ム を非
難す る気持 ち は ､ 先 に ｢ 私はあ な た.
bi思うよ う な
悪党 で はな い｣Nと 述 べ た と きと 同じ よう に ､ 家族
を犠牲 に し て ､ 国家を救 う こ と だ けを 考え て い た
英雄的男性 が ､ 国家 の 側ー の 無理解 に 憤慨 した と き
の 感情が ふ と表れた もの で あ る｡ これ は マ ル コ ム
と共有で きる感情 で は な い ｡
こ の こ と が マ ル コ ム と マ ク ダ フ の 間 に距離 を生
ま れさ せ ､ マ ル コ ム が ､ 家族 の 死 を嘆く マ ク ダ フ
に 対 し ､ ｢ 男ら しく そ?こ と と観え｣ (
"
Dispute
itlike a m an
''
(4. 3. 220))と言 う の に対 し て ､
マ ク ダ フ が ､ ｢ 人間と し て もそ の こ と を心 に 感 じ
な けれ ば なら な い｣(
``
Butl m ust a.1s ofeel it as
a 皿 an
''
(4. 3. 221))と い う 次の せ りふ に 繋が る ｡
こ こ に 至 っ て ､ 2つ の 男性像 の 対立が は っ きり と
現れ る ｡
ウ ェ イ ス(W aitb)は こ こ の マ ク ダ フ を 完全 な男
性と見 な し ､ 男 ら し い 行為 が で き る勇敢 な兵士 で
あり な が ら ､ 人間的 な感情 を恥 じて い な い と言 う
(W aith, 263)｡ フ レ ン チ は マ ク ダ フ の こ の せ り ふ
が ､ 男性性の 定義 に ｢ 感情｣と い う新た な要素を
加え ると 言う(French, 336)｡ ウ ェ ル ズ(Wells)は こ
の 劇 の 対立す る男性像を 叙事詩 の 英雄と福音書 に
基づ く もの と し て い る が(W ells, 140)､ こ こ で は
武人の 代表 と い え る マ ク ダ フ が福音書の 側 を表明
して い る ｡ こ の せ りふ が 感動 的な の は､ 国家 の 促
す要請 に対 し て ､ そ れま で 家族 へ の 思 い を押 し殺
し て きた マ ク ダ フ が初 め て ､ そ れ に 対する 自分の
気持ちを表明するか ら で あ る｡ 彼は こ こ で 初め て ､




を 優先さ せ る ｡
し か しそ の 後 ､ こ の マ ク ダ フ は家族 へ の 復讐 へ
と駆られ て いく ｡ マ タ ダ フ は家族が殺され た の は､
自分 が 不道 徳(na ught)ゆ え に ､ そ し て 自分 の 罪
(de m erits)ゆえ と述 べ る ｡
Sinful Ma cduff!
T hey w ere allstr u ck forthee . Na ught that l
am ,
Not for their ow n de m erits, but for mine,
Fellsla ughter on their s o uls: He aven r e st the m
n ow! (4. 3. 224-227)
逃亡が そ の 罪 に 含ま れ るか と い う と ､ ミ ュ ア は ､
彼 は ス コ ッ ト ラ ン ド か ら逃 げた こ と は ､ 悔 い て い
な い と屈 べ る(M uir, 135)｡ で は､ 彼 の 罪深
'
s は何
な の か ｡ 'そ れ に 対する答 え はな い ｡ た だ ､ 自ら の
行動 を悔や ん で い な い とすれ ば ､ マ ク ダ フ に は ､
英雄 的男性像を まだ ､ 体現す る つ も りが あ る と い
う こ と に な る ｡
だ か ら マ ク ダ フ は マ ル コ ム の さ ら な る説得 に応
じる ｡ こ こ は1幕 7場で マ ク ベ ス 夫人が ､ 人 の 道
を外れ な けれ ば何 で もす ると い う マ ク ベ ス に 対 し､
実行 力が男の 証で あ ると説得 して ､ 王殺 しを促 す
場面と パ ラ レ ル に な っ て い る ｡(
21) マ ル コ ム は嘆く
マ ク ダ フ に 繰 り返 し ､ 男 ら しく ｢悲 しみ｣ (grief)
杏
.
｢怒り｣ (an ger)に 変え て 復讐 せ よ と ､ マ ク ベ
ス 夫人 同様 ､ 王殺 しを 促す の で あ る ｡
` `
Be this
the w hetsto n e of yo ur sw ord: let grief /
Con vert to a nger; blunt n ot the he art, e nr age
it.
"
(4. 3. 2281229)こ の｢ 悲しみ｣と｢怒 り｣と は ､
2つ の 男性像 を代表す る も の で あ る.｡ こ れ に 対 し
て マ ク ダ フ は.､ 女
の よ う に ｢悲 しみ｣ に泣 け た ら
い い の に と言う が ､ そ れを 振り払 っ て ､ 復讐 を誓
う ｡
"
0! Ico uldplay the w om an with mine
- 129-
eyes, ノ And br ag ga rt with m y to ngu e. - But,
gentle He ave n s, / Cut short all inte r mission ‥
''
(4. 3. 230-232)マ ク ダ フ が 勇気 と感情 を兼
ね 備え た 男 性像を体現 す る の は 一 瞬 の こ と で あ っ
て､ マ ク ダ フ は マ ク ベ 大同様 に ､ や る.と決 め た こ
とは や り通す暴力的 な夷雄 的男性像 に 自ら を 一 致
さ せ る ｡ ア デ ル マ ン は マ ク ダ フ が 家族 を失 っ て ､
復 讐 に 似 合 う 男 性 的 な 力 を 得 る と 指 摘 す る
(A delm an , 144)｡ そ ん な マ ク ダ フ 8_こ､ マ ル
コ ム は
それ で こ そ男と答え る ｡
"
T his tu n egoes m anly.
"
.
(4. 3. 235)こ こ で マ ル コ ム が 考 え て い る男 と い う
の が ､ 復讐 を果 たす気概 を持 う た英雄的男性像で
あ る の は い う ま で もな い ｡
6 . 復讐者マ クダフ
い っ た ん 誓 っ た後 の マ ク ダ フー の 復讐 へ の 行動は
直情的で あ る ｡ タ イ タ ス(Titu s)の よ う に 念入 り に
計画 を立て る の で も､ - ム レ ッ ト(Ha mlet)の よ う
に 達巡す る の で もなく ､ マ - キ ュ シ オL(Mercutio)
を 殺軍 れ た ロ ミ オ(Ro m e o)や ､ パ 卜 占 ク ラー ス
(Patr oclu s)を殺 さ れ た ア キ リ ー ズ(Achilles)の よう
に 怒り に 支配さ れ て ､ ま っ す ぐ復讐 - 向う ｡ こ の
二 人と の 共通点は ､ と も に 女性的要素を 切り捨 て
た と た ん に ､ 復讐 に 向か う と こ ろ に あ る ｡ (22)こ こ
で 男性性 は女性性 を切 り捨て た もの と し て の ､ 暴
力的行動力と し て 示さ れ る ｡.
さ ら に ､ マ ク ダ フ は'こ れ が私的復讐で ある こ と
を明言 して 慣 らな い ｡
T hat w ay the･n oiseis. ニ Tyr ant, sho w thy face:
Ifthou be
-
st slain, and with n o str oke of mine,
M y wife a nd children
'
s ghosts will ha u nt m e
still. (5. 7. 14-16)
国家を救う た め に 家族を捨 て た はずが ､ 今 は国家
を救 う こ と よ り ､ 家族 の 復讐 の ため に マ ク ベ ス と
戦 う こ と が 目的と なる ｡ そ れ は国家に と っ て も都
合 の よ い こ と で あ る｡
考え てみ れ ば1 父 ダ ン カ ン を殺さ れ た マ ル コ ム
に も十分 に復讐の 動機が あ る ｡ し か し マ ル コ ム は†
我 々` の 復讐 と い い な が ら ､ そ の 後 ､ 復讐 を 口 に す
る こ と は な い ｡ 神 の 加護 を受 け､ 聖 な る戦い をす
る者が ､ そ れ を個人 の 復讐の レ ヴ ュ ル に は旺 め る
こ と は で き な い ｡ ジ ェ ー ム ズ(Jam e s)Ⅰ世 は演劇 の
検閲に 対 し て 寛容で あ っ た ゆえ ､ こ の 劇 に ジ ェ ー
ム ズⅠ世 へ の お世 辞が 反映 さ れ て い る と み る必要
は な い か も しれ な い(PerLi.y , 148)o し か し な が ら､
ジ ェ ー ム ズ
_
の 平和愛好的傾向や特 に ｢邪悪な王 は
罪深い 人 々 を懲 ら しめ る ため の 神 の 手段で あ るか
ら ､ 反逆 は暴君に 対 し て で も決 し て 正当化 さ れ な
い｣ (Wells, 118)と い っ た考 え を反 映すれ ば ､ 王
位を狙 う マ ル コ ム が ､ 現在 の 王 で あ る マ ク ベ ス に
対 し て 直接手を か け る より ､ 他 の 者 に 手を下 させ
る方 が よ い ｡ ウ ェ ル ズ は ､ ル ー ベ ン ス(Ruben s)の
寓 意画 に つ い て 次 の よ う に 述 べ て い る ｡ ｢ル ー ベ
ン ス の 寓意画でi 王位に つ い た ジ ェ イ ム ズ は右側
に 敵 を打 ち負か した英雄的人物 を配 し ､ 左 に 平和
と豊穣 を表わ す2人の 抱き合 う女性を 配す｡.
ジ ェ
イ ム ズ は戦争 か ら平和の 方 を 向い て お り ､ ジ ェ イ
ム ズ は戦争に よる勝利を斥 けて い る と解釈さ れ る｡
た とえ 敵が悪 で あ ろう と ､ 勝利 の 英雄 もま た野蛮
な 人物 で ､ 不調 和の 松 明を 掲 げて い る か らだ｣
(Wells, 140-41)0. そ れ に 照 ら し て 考 え て み る と ､
マ ク ダ フ は マ ル コ ム に と っ て ､ と の 野蛮 な英雄的
人物の 役割 を果 たすと い え る｡
こ う し て み る と マ ク ダ フ が 逃 げた こ と は ､ 国家
を救う と い う高遠な 理想 の.
た めだ っ た はずだ が ､
劇中 で ､ 家族 を犠牲に した マ ク ダ フ の 行動 は はと
ん ど称賛 さ れ る こ ともなく ､ む し ろ批判 の 対象に
され る ｡ し か も逃亡が 国家救済に 実際 に 果 た した
役割は た い した もの で はなか っ た ｡ それ に比 し て ､
マ ク ダ フ の JL､ の 葛藤は ､ . マ ル コ ム と の や りと りの
なか に か い ま見 られ る ように ､ 激 し い も の で あり ､
ま た妻子 の 死の 責任 を-一 人負う こ と と な る｡ マ ク
ダ フ が一理想 と した ､ 英雄的男性像 の 内実 は､ 劇 中
で は目的の ため.に ､ 人間性を も無視 し
■
た ､ 暴力 を
厭わ な い 行動力と違 わ な い も の に な っ て お り ､ マ
ク ダ フ 自身 も結局 ､ マ ク ベ ス に 向け られ た個人的
憎悪が ､ 国家を救 うと い う大義 に勝 っ て し ま う ｡
英雄的男性像 の 危う さ ば､ そ れ自身 は武芸 に 秀
で た力 の 所有者 に す ぎず､ そ れが い か に 正義 と結
び っ け られ る か と い う こ と が肝要 なの だ が ､ 正義
は常 に 勝者の 側 に あ ると い う
■
､ い か が わ し さが そ
こ に は付き纏 う ｡ こ の 劇 で い え ば ､ マ ル コ ム の 側
が 神を 味方 に 付 け て ､ 正義 を標模する とき ､ そ れ
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マ ク ダ フ は な ぜ逃 げ た の か
は マ ル コ ム の 勝利 に よ っ~て 確定 し､ マ ク ベ ス だ け
で な く ､ マ ク ダ フ 夫人の 声 もか き消し て しま お う
とする ｡
だ が ､ 正義 を表す はずの マ ル コ ム の と こ ろ に ､ ,
劇 の 最後 ､ 聖な るイ ン グ ラ ン ド の 王 エ ド ワ ー ド は
姿を見せ な い ｡ ダ ン カ_.
ン の 息子 たち マ ル コ ム と ド
ナ ル ペ イ ン(D?n albain)は親 の 仇 の 正 義 の 戦 の は
ずが ､ 互 い に協 力する ど こ ろ か ､ ド ナ ル ペ イ ン が
戦 い に 参加 し て い な い こ と が告 げら れ る(5. 2. 7-
8)｡ す で に 王位 を巡 る次の 権力闘争が 始ま っ て い
る ｡ マ ク ダ フ が 最後 に ､ マ ク ベ ス の 首を持 っ て マ
ル コ ム に呼びか ける､
"白ail, King, for thou a rt.
' '
(5. 9. 20)は ､ 1幕 の 魔女 の 呼 び か けを想起 させ ､
マ ル コ ム は マ ク ベ ス と結 び つ い て (Br a u n m uller;
237)､ 劇 は振り出 し に戻 る ｡. 史実の ス コ ッ ト ラ ン
ド は ､ そ の 後 も戦争が絶え ず､ マ ル コ ム は ド ナ ル
ペ イ ン と相争 い ､ エ ド ワ ー ド 王 の 死後に はイ ン グ
ラ ン ド に も侵略する ｡ そ し て マ ル コ ム の 息子 は､
マ ク ベ ス 夫人 の 孫娘 と縛庵する ｡
マ ク ダ フ は何 の た め に ､ 家族 を捨 て て ま で 逃 げ
た の か ｡ こ の 劇 を最終的 に 支配 する の が ､ 英雄的
男性像 で あ っ た と し て も､ そ れ を批判する夫人の
視点が か き消 され る こ と は決 し て な い の で ある ｡
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注
(1) 『マ ク ベ ス』 の 材源 か ら の 引用 はBullou ghに
収録さ れ て い る も の を用 い た ｡







a (1582). 英 語 訳 は Bullo ugh所 収 の
T. Page訳(1690)に依 る ｡
(3) こ の 部分 の 訳 はBullo ughで は 省略 さ一れ て お
.り ､ アー
- デ ン 版補遺所収のJ･ Aikm a n訳 に よ る
(M uir, 186)0
(4) John Leslie, De Oylilhe, Moz7
'
bu s, et Rebu s
Ge stl
'
s Sc oto l･ u m (1578). 英語訳 はBullou ghに
串るもの ｡
(5) マ ニ ュ ス ク リ プ ト で は1610に な っ て い るが ､･
曜 日か ら判 断し て1611年 と考 え られ る｡ ジ ェ ー
ム ズ朝 で は3月25 日が法的新年度 の た め ､ 前年
度 と 勘違 い し た と 推測 さ れ る ｡ Bra un myuller,
58. ･
(6) そう考 え る と ｢マ ク ダ フ が イ ン グ ラ ン ド に い
る間に マ ク ベ ス が妻子 を殺 した｣ と述 べ て い る ･
箇所 は､ 4幕2場 より も､ ロ ス が イ ン グ ラ ン ド で
マ ク ダ フ に ､ 妻子 が殺 され た と報告す る場面 に
符合する よ う に も思 われ る ｡
(7) イ ン タ ー ネ ッ ト版を参照 した た め ､ ペ ー ジ の
記載 は な い ｡
(8) 『マ ク ベ ス』 か ら の 引用 お よ び 引用.行 数 は
M uir編 ア ー デ ン 版 シ ェ イ ク ス ピ ア に よ る ｡ 他
の
`





de ▲5近akespeazleに よ る｡.
(9) 一 例 と し て ､ 4幕2場 の17-22行 の
` `
I dare …
m o u e.
"










(10) W illiam Daven ant改作 の 『マ ク ベ ス』 は ､
Furn e s sJr編集注版補遺 に収録 され て い る もの
を用 い た｡
(ll)19世紀 の 批評家た関し て は ､ Furne s sJr編 の
,4幕2場 の 注 に収録 され て い る も の を参照 し た｡
(12) ル ネ サ ン ス の 男性像に つ い て は ､ 最近 の も の





ty (2000)や Br u ce R･ Smith,
I
▲5 鮎 kespealle an d Mas c ullhl
'
ty (2000)が あ る が ､
こ こ で こ の 劇 の 英雄的男性像と規定 した も の は､
Wellsが 当時の 戦 闘的 プ ロ テ ス タ ン ト の 規範 と
し て ま と め て い るも の に 近 い(Wells, 8-10)0
(13) Klim a nは彼 の 証言 の せ い で マ ク ベ ス が 王 に
選 ばれ た と指摘 して い る(Klim a n, 8)｡･
(14) M asefield は『マ ク ベ ス』′ の 無 削除版 で は夫
人 は マ ク ダ フ と話 し て お り ､ ロ ス を欺 い て い る
と指摘 す る(M uir, 117)｡ M uirは そ の 説 に 反 論
し ､ 削除さ れ た証拠 もー､ 夫人が疑 っ て い る証拠
もない と し､ マ ク ダ フ は夫人を巻 き込 まな い た
妙 に 逃.亡




witho ut m aking his &ife privie to his
depa rtu r e
''
(Bullou gh, 484)
(16)Bullougb はこ の 箇所 に ｢マ ク ダ フ の よう に｣､
と注を付 け て い る(Bullo ugh, 484)0
(17) A bbottは助 動詞 m u
.
st の説 明 の 項 で ､ 強制 の
意味の な い 用 い 方と し て ｢ 運命づ けられ て い た｣
` `
is, o r w a s, destined
' "
を 意 味す る よ う で あ
る と し て こ の 用例 を挙 げて い る(A bbott, 223)｡
(18) At the､1ast, w hen he w a s re adie to depart,
M alc olm e■to oke him by the sleeve, and s aid:
Be of good c o mfo rt ･M ak dnffe, for l have
n o ne of these vicesbefo re rem e mbred, but
have jested with theein this m a n n e r, o n elie













マ ク ダ フ は な ぜ逃 げた の か
(19) マ ル コ ム は ､ ロ ス が
"
Yo ur eye in Sc otland
/ Wo uld c r eate s oldier s, m ake o ur w o m en
fight, / To
-
doff their dire distr e s s e s.
"





c omfort, / W e are c oming thither
"
(4.3.188-1
89)と答 え るが ､ こ の ロ ス の セ リ フ は ス コ ッ ト
ラ ン ド の 味方の 存在 を示す もの で あり ､ マ ル コ
ム の 戦意 を高揚 させ る も の で あ る｡
(20) 諸説 に 関 し て は_､
Fur ne ss Jr編 の 集 注版297-
298頁参照 ｡ MuirCま最 後 の 説 を支 持 し て い る
(M uir, 135)0
(21) 国家と家族の 相克 の 問題 は マ ク ベ ス の 問題で
もあ る｡ マ ク ベ ス 夫人 は国を手 に 入れ るた め な
ら ､ 自分 の 赤子 も犠牲 に する と い う . (1. 7. 54-
59)
(2 2) ワ ミ オ は ジ ュ リ エ ッ ト(Juliet)の 美 が 自分 を
女 々 しく さ せ た と嘆い た あ と･､ それを振り払 っ
て テ イ ボ ル ト(Tybalt)を 追う (3.1.113-115) ｡ テ
キ リ ー ズ は男娼 に比 され る パ ト ロ ク ラ ス と ､ へ
ク タ - (Hector)の 姉妹 ポ リ ク シ ナ(Polyxe n a)へ
の 愛 の ため 出陣を拒 むが ､ パ トワク ラ ス の 死 に
激怒 し て ､ へ ク ク ー へ の 復讐 の た め出陣する ｡
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